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仅在 加 年的出 口量就超
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动着澳大利亚向中国的农产品出口 以平均每年 1 % 的速度增长
,
在 20 1年达到 24 亿美元(外
交外贸部
,
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图 6 羊毛主导澳大利亚向中国出口的农产品
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2 0 1 年间教育和旅游出 口占澳大
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自从 19 95 年以来
,

































































































2 (X) 1 年的旅游
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运输和旅游几乎占中国向澳大利亚迅速增长的服务出口的 85 % (见图 12 )
,
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图 13 中国在澳大利亚的投资迅速增加
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1 9 7 年
,
澳大利亚中国国际信托投资公司收购了在昆士兰的




























在合资开始的 20 年里平均每年向宝钢集团提供 10 万吨的铁矿
,
宝钢持有 46 % 的
股份
,



































































































































































】目 of l、粗过ati。 云朋j而

























( 3) 采取旨在为两国之间正在进行的自由化贸易和投资流动创造 良好的环境的各种措
施
。



















































































2 (X) l 年的服务出口额是由 1卯7
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收音机和立体声设备进 口 的 25 %
、
真空吸尘器进











还与巴西的矿业巨子 Cv RD 和印度生产商 M州口℃达成合资协议来确保中国的铁矿供应
,
1 9 7 年
中国还收购了赞比亚和其他非洲国家的一些铁矿基地
,
同时还购买了伊拉克一家油田 50 % 的股份
,
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